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En automne 1953 (2), une petite plantation comparative de pro-
venances de Douglas a été installée dans le domaine des Barres (3) 
(Enclos des Pins), en vue d'étudier le comportement de diverses 
sources de graines commercialisées ou disponibles à cette époque. 
Il a paru intéressant de faire un premier bilan, 13 ans après plan-
tation, alors que les parcelles dévolues aux meilleures provenances 
se présentent sous la forme de peuplements fermés. 
1 — DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE 
Les provenances étudiées sont localisées sur la carte ci-jointe ; 
le lot a Les Farges » a été prélevé sur des arbres issus de graines 
récoltées sur le peuplement artificiel du Viaduc des Farges (Corrèze). 
L'expérience, installée selon un dispositif en blocs complets à 4 
répétitions, comporte des parcelles unitaires de 72 ou 66 plants. 
Des mesures de hauteur ont été effectuées au printemps 1956, 
à l'automne 1958, aux printemps 1962 et 1967, ainsi qu'une mesure 
de circonférence à cette dernière date. 
2 — ANALYSE DES RÉSULTATS (Mesures Ρ 1967) 
Ceux-ci sont portés sur le graphique 1. 
(1) Détaché comme Maître de Recherches au C.N.R.F. (I.N.R.A.) - Sta-
tion d'Amélioration des Arbres Forestiers. 
(2) Cette expérience a été mise en place par la 3e section de l'ex-Station 
de Recherches Forestières, sous la direction de M'. POURTET, avec la colla-
boration de MM. BOUVAREL et LEMOINE. 
(3) Situé près de Nogent-surVernisson (Loiret). 
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a) On remarque d'abord qu'il existe des différences notables entre 
provenances, les mesures de circonférence et de hauteur permettant 
d'établir un classement identique en trois groupes, à savoir : 
— Groupe 1 : les provenances Elma, Les Farges et Cascadia. 
— Groupe 2: les provenances Leaburg, Tenino, Lane County, 
Cottage Grove. 
— Groupe 3 : la provenance Ν 49019 (Linn County). 
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Le choix d'une provenance du groupe 1, comme Elma, au lieu 
d'une provenance du groupe 2, par exemple Cottage Grove (toutes 
deux sont commercialisées en France) permet d'obtenir à 13 ans 
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un gain de 30 % sur la circonférence, 33 °/o sur la hauteur. Pour 
donner une idée du gain sur le volume, nous admettrons que les 
coefficients de forme sont identiques pour les deux provenances 
et que les rapports des volumes varient comme ceux de C2 h. Dans 
ces conditions, le gain sur le volume est de 120 %. 
GRAPHIQUE 2 
Classement en hauteur 
2 ans, 5 ans, 8 ans et 13 ans après plantation. 
Hauteur 
(m) 
1956 Ρ 1962P 1967P Années 
b) Le graphique 1 montre qu'il existe une forte ressemblance entre 
les classements obtenus 2 ans, 5 ans, 8 ans et 13 ans après plantation 
(voir graphique 2); le coefficient de corrélation entre les mesures 
de hauteur 2 ans et 13 ans après plantation atteint la valeur -f- 0,96, 
très significative. De même, le coefficient de corrélation entre la 
hauteur en 1956 et le volume en 1966 est de 0,92; il est également 
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significativement différent de 0. La sélection des provenances de 
Douglas serait grandement facilitée si cette relation entre mesures 
sur matériel juvénile et matériel plus vieux devait encore se vérifier, 
lorsque les arbres atteindront l'âge adulte et quel que soit l'échan-
tillon de provenances étudiées. Il serait alors possible de procéder 
à des tris précoces avec un risque d'erreur faible. 
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c) Si au sein de chaque répétition, les provenances se classent 
approximativement de la même façon, leur croissance moyenne varie 
notablement d'un bloc à l'autre. Dans les blocs II et IV, caractérisés 
par un niveau imperméable assez proche de la surface du sol, donc 
moins fertiles, les moyennes de hauteur et circonférence sont infé-
rieures de 30 % à celle du bloc III qui est le plus riche. Il se 
confirme donc que le Douglas est une essence qui réagit très forte-
ment aux variations de fertilité. 
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d) Cette expérience permet enfin de tirer quelques conclusions 
pratiques concernant le choix des sources de graines pour les reboi-
sements à basse altitude du centre de la France. 
L'intérêt de la provenance Elma de la péninsule olympique mérite 
d'être souligné, car cette source de graines figure toujours sur les 
catalogues des" marchands grainiers et elle donne d'excellents résul-
tats dans divers pays. Nous remarquons en particulier qu'elle se 
place en tête du classement dans les deux blocs les plus homogènes : 
III et IV. 
La provenance Tenino, bien que géographiquement proche d'Elma, 
est nettement inférieure ; on notera, comme une explication possible, 
que située plus à Test, elle est moins arrosée (1 125 mm contre 
1 475 pour Elma). 
Le peuplement des Farges, récemment acheté par l'Etat, proposé 
pour être classé comme peuplement porte-graines, devrait être ré-
colté chaque année de bonne fructification. 
Les provenances de l'Etat d'Oregon se révèlent inférieures, à 
l'exception de Cascadia. La provenance Linn County dont la loca-
lisation exacte est imprécise, se place en fin de classement dans 
les quatre blocs. Il est permis de supposer que ce lot de graines a 
été récolté à une altitude relativement élevée. Jusqu'à plus ample 
informé, on évitera donc les sources de graines de l'Oregon qui 
donnent des résultats variables. 
L'économie d'un reboisement en Douglas dépend donc largement 
du choix de la provenance. Il apparaît indispensable de vulgariser 
celles qui, dans l'état actuel de nos connaissances, sont susceptibles 
d'assurer les meilleurs rendements. 
